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ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ «НАЦИОНАЛИЗМ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 
 
Одной из немаловажных проблем в политической науке является 
трактовка понятий. Можно найти немало понятий в политологии, которые 
могут весьма разнообразно истолковываться в разных источниках и при 
разных обстоятельствах. Одним из таких понятий можно считать понятие 
национализма. Причем национализм как явление в жизни общества имеет 
тем больше толкований и оттенков в науке, чем большую актуальность он 
имеет в общественной жизни. Безусловно, ценностями политических и 
общественных наук являются свобода оценок, плюрализм суждений, однако 
зачастую при рассмотрении определенного актуального политического или 
общественного явления его трактовка становится эмоционально насыщенной 
и оценочной, что не соответствует критериям научного знания. В этом случае 
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повседневная актуальность явления несет определенный ущерб его научному 
рассмотрению. Подобные трудности возникают и при рассмотрении 
национализма. Как же избежать этих трудностей, или попытаться их 
ограничить, приблизив тем самым рассмотрение национализма к научному 
исследованию и вырвав его из русла оценочных трактовок? Для этого можно 
попробовать разобраться в сути национализма не как общественного 
явления, а в его сути как научной категории, описывающей это явление.  
Что такое национализм? В огромном многообразии книг, публикаций и 
исследований, посвященных рассмотрению вопросов национализма и 
национальных отношений, дается немало ответов на этот довольно-таки 
широко поставленный вопрос. Действительно, сам по себе национализм есть 
явление весьма многогранное, которое может рассматриваться разными 
областями науки под разными ракурсами. Он может рассматриваться 
социологией, как явление общественной жизни, отраженное в общественном 
сознании, социальных практиках, общественном мнении. Психологами 
национализм может исследоваться через проявление стереотипов, 
предрассудков и других психологических феноменов, проявляемых на фоне 
осознания национальной принадлежности. политическая наука может 
рассматривать национализм как политическую идеологию или ее компонент, 
как элемент политической системы и в ряде других ипостасей. Обратимся к 
политологическому рассмотрению национализма. 
Часто термин национализм используется наряду с такими терминами 
как фашизм, нацизм, расизм, при этом нередко данные термины трактуются 
либо как формы национализма, либо они могут использоваться и вовсе как 
синонимы. Подобная путаница в терминах может приводить к 
неопределенности в описании политической практики. Например, при 
исследовании политических партий и организаций, одна и та же партия или 
организация в трактовке разных исследователей может представать как, 
например, фашистская и националистическая в первом случае, фашистская, 
но не националистическая – во втором, националистическая, но не 
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фашистская – в третьем. Либо при описании национализма данному термину 
может даваться оценочная трактовка, когда под национализмом понимается  
исключительно националистический экстремизм и радикальные формы 
национализма. Для того чтобы попытаться внести ясность в подобные 
спорные моменты, можно попытаться ответить на вопрос о том, как может 
трактоваться национализм в политической науке. 
Национализм может рассматриваться как политическая идеология. 
Данная трактовка национализма говорит о том, что идея национальной 
принадлежности может рассматриваться политической наукой как база для 
образования самостоятельной политической идеологии. В доказательство 
этой точке зрения можно приводить факт существования различных 
националистических партий и организаций, использующих идеи 
национализма как базовые в своей идеологии. Кроме того, национализм и его 
отдельные идеи могут рассматриваться как составная часть различных 
политических идеологий (либерализма, консерватизма, социализма, 
фашизма). Из рассмотрения национализма как политической идеологии 
может выходить рассмотрение его как политической практики, формируемой 
в рамках этой идеологии.  
Национализм, помимо этого, может рассматриваться как форма 
политического дискурса. В рамках данного рассмотрения возникает вопрос о 
толковании понятия дискурса, которое также весьма неоднозначно. В одной 
трактовке дискурс есть что-то на подобии «специального языка», на котором 
общаются представители определенной группы (например, научный дискурс 
как язык научных терминов). Представители других групп, не входящие в 
рамки этого дискурса испытывают трудности в выстраивании коммуникации 
с представителями данной группы. В другой трактовке, дискурс есть процесс 
коммуникации, т.е своего роди дискуссия в рамках которой формируется и 
посредством которой достигается взаимодействие в определенной сфере 
общественной жизни или в определенных отношениях между группами 
общества (например, политический дискурс, экономический дискурс, 
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религиозный дискурс и т.п.). Сложен вопрос о соотношении понятий 
дискурса и идеологии. С одной стороны идеология как средство выражения 
идей находит способ их выражения во взамиодействии с другими 
идеологиями-коннкурентами. Т.е. суть идеологии, скажем, либерализма, 
заключается в том, чем он отличается от других форм идеологии 
(консерватизма, социализма). Получается, что идеология по своей природе 
дискурсивна. Но не каждый дискурс есть идеология. Национализм, если его 
рассматривать как политический дискурс, будет понятием, объединяющим и 
самостоятельную националистическую идеологию, и националистические 
идеи, содержащиеся в иных идеологиях. 
Таким образом, рассмотрение национализма в политической науке 
может находиться в рамках различных трактовок, обращающих внимание на 
разные его аспекты. Если в поле интересов исследователя находится отличие 
одних националистических организаций от других, то национализм может 
рассматриваться как элемент политических идеологий. Если национализм 
интересует как идея, распространенная в политике, есть смысл рассмотреть 
его как самостоятельную политическую идеологию. Если же интерес 
вызывает динамика проявлений национализма в политике, целесообразно 
обратиться к рассмотрению национализма как политического дискурса.   
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